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Las relaciones entre Literatura Egipcia y Griega fueron complejas y ricas a lo 
largo de toda la Antigüedad. Las huellas de este fenómeno se pueden reconocer desde la 
Época Arcaica, a través de la obra de Hesíodo1, pero últimamente se viene prestando 
especial atención a dichas manifestaciones en un período que encarna a la perfección la 
idea del crisol cultural como fue la Época Helenística2.
Ya en plena Época Clásica,  en el  libro II  de sus  Historias,  Heródoto recoge 
algunos  relatos  egipcios  que  ponen  de  manifiesto  el  interés  y  la  curiosidad  que  la 
Literatura Egipcia  despertaba entre los  griegos,  pero dichos relatos no pasan de ser 
meros  puntos  de  referencia  muy  imprecisos.  De  igual  manera,  las  pinceladas  de 
ambiente egipcio que Esquilo nos da en sus Suplicantes, están limitadas a los aspectos 
más conocidos y llamativos de la cultura egipcia entre los griegos y no se deben a un 
conocimiento profundo de este pueblo. 
Algo más recientes, pero todavía escasos son ciertos textos que presentan rasgos 
que nos inducen a pensar que estamos ante adaptaciones al griego modelos egipcios 
concretos;  uno de estos  ejemplos  es  el  papiro conocido como  Sueño de Nectanebo3 
fechado en el s. II a.C., cuyo protagonista desempeña también un papel destacado como 
mago en algunos de los episodios egipcios de la Novela de Alejandro.
En cambio, si queremos leer la adaptación al griego de un texto egipcio cuyo 
original se haya conservado hasta nuestros días, tenemos que recurrir forzosamente al 
papiro conocido como la  Leyenda de  Tefnut.  Es el  único caso en el  que es posible 
comparar ambos textos –el original egipcio y la traducción griega- y se trata de una 
antigua leyenda demótica cuya versión griega se ha transmitido en un papiro del siglo 
III d.C, conservado en el Museo Británico y editado por S. West en 19694. 
Dicha  leyenda  demótica  es  conocida  como  Mito  del  Ojo  del  Sol, y  ha  sido 
transmitida por varias fuentes, entre las que destaca, principalmente, un papiro fechado 
en el II d.C. –año 100-,  que se encuentra en el Museo de Leiden5. Dicha leyenda es una 
versión  popular  y  tardía  de  un  antiguo  mito  cosmogónico  que  remonta  a  época 
faraónica.  La  copia  que  nos  ha  llegado  estaba  destinada  a  ser  leída  en  alta  voz  o 
representada ante el público.
El  argumento  –conservado  más  completo en  la  versión  demótica  que  en  la 
griega- narra la historia de la diosa Tefnut, que ha emigrado voluntariamente al sur de 
Egipto -concretamente al desierto de Nubia- por haber reñido con su padre, el dios sol 
Ra, identificado en griego como h(/lioj o Zeus. Ra encomienda al dios Shu acompañado 
de  Tot,  Hermes en la versión griega,  la misión de traer de vuelta a casa a la diosa 
Tefnut, reconocida en el papiro griego como h( qeo/j. Durante el camino de vuelta, Tot 
1 Adrados, 1986.
2 Barns, 1956; Fowden, 1986; Frazer, 1972; Lichtheim, 1980; Lloyd, 1982; Rutherford, 1997 y 2001; y 
Tait, 1994. 
3 Se  ha  llegado  a  identificar  en  este  texto  la  colonometría  del  relato  egipcio,  cf.  Koenen  1985. 
Precisamente, en el número anterior de esta misma revista, hemos publicado una contribución al mismo 
tema: López 2000-2001, donde se recoge abundante bibliografía sobre este papiro, a la que cabe añadir: 
Ryholt, 1998.
4 West, 1969.
5 Spiegelberg, 1917 y Cenival, 1988. Además de la copia conservada en Leiden, existen otros manuscritos 
que conservan fragmentos de esta leyenda. La Universidad de Lille acaba de adquirir fragmentos de un 
manuscrito  diferente.  El  Museo de Florencia  conserva algunos que  permanecen todavía  inéditos.  Cf. 
Bresciani, 1976 y  Tait, 1976. 
cuenta a Tefnut historias para mantenerla entretenida, pues la diosa tenía un carácter 
muy irritable. El retorno de Tefnut a Egipto es la vuelta de la inundación del río, por ser 
ella la una diosa relacionada con la humedad. Al estar vinculada a la inundación, esta 
leyenda tiene la  particularidad de estar  muy presente y probablemente  de tener  una 
tradición oral amplia6.
En estas páginas, ofrecemos la traducción al castellano de dicho papiro. Se trata 
del resultado provisional de un estudio más extenso, donde intentaremos establecer una 
comparación detallada entre la traducción griega y el original demótico, enmarcando el 
texto  en el  contexto en el  que se  escribió.  Nuestra  traducción del  texto  griego está 
basada en la mencionada edición de West. Las lagunas son de una o dos palabras, pues 





[....... Ð] mﾝ oân `ErmÁj Ã[n pe-]
[ricar»j, ê]mosen dﾝ aÙtîi ¹ [qeÕj] 
[oÞj ºboÚl]eto Órkouj. Ð dﾝ [œfh·] 
[naˆ t¾n k]al»n sou prÒsoy[in, naˆ] 
[tÕn meg]alÒboulon noà[n, naˆ] 
[t¦ sela]sfÒra sou Ômmat[a ...] 
[......]ignînai e„rhka[....] 
[.....d]Òsin aÙtoà aƒ o„k[…ai] 
[o„kodom]oàntai †na stol[…z...] 
[t¾n toÚ]tou c£rin Ne‹loj [...] 
[.......] pethno‹j p©si s[un]  
[.......].· enegwia c£rij [..] 
[.......] kaq' ¹mšran sun[....] 
[.......]goj t¦j tîn qeîn [...] 
[.......] ™pitele‹· tÕ zÁn [...] 
[........] ”Arayein, œntrof[on] 
[.. Trwglo]dÚtaij, aÙtop[....] 
[........]asi p£ntwn ak[...] 
[.......]on. ¢koÚsasa [dﾝ taà] 
[ta kaˆ p£]lin gel£sasa œ[fh ..] 
[........]aj me lukÒlug[x....] 
[........]lusin eØre‹n to[..] 
[........]u a„nigmatèd[ouj] 
6 Cenival 1988, p. VII lo define como “Roman mythologique égyptien”.
[........]lon ™pisfigg[...] 
[.. Ð d' œf]h· prÕj tÁj TÚchj [...] 
[......]einen tîi stÒmat[i ..] 
[......]ktoj ¥rtoj ™sti .[..]a 
[... g£l]aktoj· h kaˆ tout[..] tro-
[f.....] ™stin· Ñmèmok£ soi, 
[e‡rhk£] soi. ™peid¾ oÜpw sun 
[Ákaj oÛtw] ÔmosÒn moi kat¦ toà 
[ÑnÒmato]j toà sou ¢delfoà 'Are-
[snoÚfioj·] ™¦n œlqhij met' ™moà 
[e„j A‡g]upton, oÙk ™£sw se ¢-
[nastrš]yai e„j toÝj tÒpouj toà 
[qeoà. ¹] d œfh aÙtîi· meqÒr-
[kwsÒn m]oi Órkon kat¦ t[...]a 
[......]u DiÒj. e„ [d'] ™xork…zeij 
[......... Ð d' œfh]· dšsp[o]ti 
[.............]on ¢delfÕn 
[...... ™p…stam]ai Óti oÙ para 
[............] mšga ™stin 
[...... ™x o„kon]om…aj qeoà 






hi d Ð `ErmÁj· dš[spoti .....] 
seautÁj kškrisai [........] 
p£nta <t¦> proenhnegm[šna †na e„] 
dÁij Óti t¦ Ônta p£n[ta oÙdn] 
¢gap©i me‹zon oá ™g[gšgone] 
tÒpou· ™pˆ tÁj „d…aj p[atr…doj] 
„scÚei kaˆ eÙpaqe‹ kaˆ e[Ùro-]
e‹ ›kaston. †na d¾ Ö lšgw [prÒ] 
dhlÒn soi gšnhtai, ¥kous[Òn]  
mou· p©n Ôrneon Ópou gš[go-]
nen eÙlipšj ™stin kaˆ c[.....] 
p©n ¢grima‹on ™pˆ tÁj „d[…aj] 
nomÁj eÙsarke‹· t¦ ¥nqh [Ópou] 
gšgone gÁj ›kaston eÙcr[oe‹·] 
™n to‹j „d…oij cwr…oij kaq' 
›kaston ca…rei· t¦ œnud[ra] 
[o]Ùk ™n pantˆ Ûdati æj ¨n [œchi] 
diazÁi [....]e ¤lim' h wn[] 
tera.n[.....]. ¡lmurwde[. À] 





















cÁn' „kteˆn p[] 
[ka]ˆ œ[p]oy aÙto[‹j] 
[.. ™]p…stamai [] 
[...]a toà mÚqou [] 
[...]moi prosch[] 
[...]goij d ene[] 
[....]. ½mellen d[] 
[.....]skonta m[] 
























[]. mÒgij tolm»[saj œfh·] 





[.... t¾n ¢]sp…da e„j q£l[a]s-
[san œ]cwn katšpth. e‡per [..]. 
[....].j ™moà m©llon o[...].su 
[....]ar ™m kaˆ t¦ [™]n tîi buqîi 
[...].ij æj lšgeij, [t…] tÁi ¢sp…-
[di kaˆ t]îi ¢etîi ™n [tÁ]i qal£s- 
[shi gšg]onen leget[...]e “Orasij· 
[¢lhqÁ l]šgeij Ósa [.... e‡]rhkaj 
[...... ™]stin· tÕ[n ¢etÕn] kaˆ 
[t¾n ¢sp…d]a sugka[t......]n 
[........ „]cqÝj [.......]pien 
[..........]ro.[.......]apa 
[..........]m[.....]osepe 











[.........]. prÕj aÙt[] 
[.......]metron fhs[] 
[.......]n· fanerÒn ™[sti] 




[.........] æsaÚtwj [....]. 
[.........t]oà lšonto[j ...]ai 
[...........].atouneg[..]te 
[....... œfh d] 'Ako»· ¢lhqÁ le-
[geij ..... qa]n£tou ™stˆn ei 
[............]ai t¦ Ônta p£n-
[ta.........]...to p£nta da 




[...........]n tîi stÒmati 
[..........].wi ¢sp…doj fo-
[l…si .......]e aÙtîi q£natoj 
[........]. p£ntwn kurieÚ[ei] 
[........]. ¢pÕ tÁj ØpÕ toà.  
[........]hrpasmšnhj mÚ[a]j 
[mšcri to]à lšontoj oá me‹zon 
[oÙdšn] ™stin oÙd dunamikè-
[tero]n tetr£poun. p£nt' ™fo-
[r©i ¼]lioj kaˆ dik£zei kaˆ oÙ 
[dn] lanq£nei aÙtÕn tîn Ôn 
[t]wn À tîn ™pˆ tÁj gÁj gino-
[m]šnwn. ¢gaqoà kaˆ kakoà ¢n-
tapÒdosin d…dwsin. kaˆ nàn 
™gè, megalÒtime, e„ kaˆ tÁi pe-
riocÁi toioàtÒj soi fa…nomai, 
¢sqen»j tij ín kaˆ ¢genn»j, 
Ð ZeÝj éj se ™piblšpei k¢m 
k¢for©i. ™n pantˆ zèiwi pneà-
ma aÙtoà ™stin kaˆ t¦ ™ntÕj 
toà çioà t…na ™stˆn ™p…statai· 
tÕn çiÕn suntr…y[an]ta æj 
fonša metšrcetai, Ð d fo-
neÝj e„j tÕn a„îna ™gkec£-
raktai. †n[a d m]¾ dokÁij me 
yeÚdesqa[i, blšpe] tÕn stolis-
mÕn æj ™g[kec£ra]ktai. ¢se-
bÁ aƒm[a........]ei Ólwj 
[t]în t[..........]at' ™tÒl-
Columna II
mhsen ™k tîn b[ra]cšnt[wn] 
l…qwn. met¦ tel[e]ut¾n o[......] 
spîntej t¦ a„èn[ia] peri.[...] 
a car£ssousin. § z[în]taj ¢[poka-]
lÚptei, ¢poqanoàsin sum[mš-]
nei aÙto‹j. qeîn <kaˆ ¢nqrèpwn> stol…sma-
ta car£ssetai, †n' e„dÒ[te]j [qe-]
oˆ kaˆ ¥nqrwpoi eÙfra…nw[ntai] 
Óti ZeÝj p£ntaj me[t]apor[eÚ-]
etai toÝj kaˆ e„j t[Õ ™l]£ci[ston] 
¡mart£nontaj, ginèskon[tej] 
Óti fÒnou khlˆj oÙd[špote ¢n…-]
hsi· ¢ll¦ zînti m[n] .[.].h[...] 
¢poqanÒnti d sump[ar]amš[nei] 
tÕn a„îna kaˆ stšllonta[i...] 
tej tÕ aÙtÕ ™pitele‹n. ™p…[sta-]
mai Óti ¢q£naton Ônom£ s[ou]  
oÙd deinÒthti Øpope…pt[eij] 
tî[n te]leutîn sou[......]toi[] 
.a.[..]..[...]ton g[inè]skw: h[...] 
te[..].[....].ra[....].uto ef[] 
...[.............].ut..i[] 
nh epen [.......]sei oÙ m[»] 
se ¢pokten[î oÙd p]oiÁsai ¥[l-]
lwi ™pitrš[yw· .....]ton g¦[r ™-]
moà ™stin [¥dikon] ™pigr[a-]
fÁnai, ¢ga[q¦ d m]©llon [pol-]
l¦ poi»sw· e[Ùerge]s…aj À ¢[dik…-]
aj m£rtuj e„m…. pî[j] dš se ¢d[ikÁ-]
sai proacq»[somai ........] 
m' ¥cwn ¢p[šlu]saj .o[........] 
mou lÚphn [....]ep[........] 
xeirhsaial[...].cl[..... pe-]
pl»r[w]kaj: epidus[........] 
e„j A[‡]gupton· ¢ko[Úsaj dﾝ Ð] 
qeÕj [ƒ]larîj prošt[recen aÙ-]
tÁ[j] ¹ dﾝ ca…r<e>i, ést[e .......] 
to[..]de œfh· dšspo[ti, ¼de mﾝn ¹ Ð] 
dÕj e„j A‡gupton Ð[deÚei, e„ dﾝ] 
ÐdeÚeij e‡kosin ¹[mšraj ™p' Ôre-]
si, di£nusa… se poi»[sw. ¹ d ge] 




g¦r ™pˆ to[] 
enionomo...ang[] 
tîi d ¥llwi ƒl£sket[o kaˆ] 
oÙk ¢f…stanto ¢ll»l[wn, kat¦ d] 
dÚo p£ntote ˜autî[n ¢cèri-]
stoi Ãsan, koinîj ™[sq…ontej k]a[ˆ] 
¤ma p…nontej· o[átoi par' Ñ-]
r<e>inÕn dšnd[r]o[n kek]l[i]m[š-]
noi, „dÒntej lš[on]ta Øper-
bolÁ<i> mšgiston æj ™p' aÙtoÝj 
f[e]rÒmenon, ¢nast£ntej oÙ-
k [œ]feugon ¢ll¦ œsthsan, Ð d 
lšwn œfh aÙt[o]‹[j· ™p]ercÒme-
m[e]non [™]m et[.... „]doÚ, ™-
z»toun t¦ prÕ[j t¾n k]unhg…- 
an· ™rcomen..[....]..en 
™‘ne‘blšpete pr[......] ferÒ-
menon drÒmwi ™qe[w]r»sate· 
t… nooàntej œstht[e] m¾ fugÒn-
tej; oƒ d tršmontej epon· 
¢lhqÁ lšgeij, „dÒn[t]ej [prÕj] 
˜autoÝj ™log[is]£m[eqa Óti ™¦n] 
fÚgwmen katalh[fqhsÒmeqa·] 







[onta ›te]ron ØpÕ x[Úlon .....] 
[......]menon kaˆ m¾ d[un£]me-
[non ........]n por…zein kaˆ 
[........... d]i¦ t… kaˆ soi ge 
[...............]tw kata 
[...........] Ð d ›teroj lš-
[wn œfh· ¥nq]rwpoj· seautÕn ¢-
[pÕ toà ¢nqr]èpou fÚlaxon· ¢-
pÕ toà [g]šnouj seautÕn th-













qeÕj [Ð p]antepÒpt[hj kaˆ pam] 





















...[š]bh d .d[...... dork£-]
doj trÒpon, me[tš]ba[le d kaˆ Ð qeÕj] 
kaˆ oÙkšti lukÒlugx ¢[ll¦] 
lÝgx Ãn Ðr©sqai· koimhqe[…-]
shj d tÁj qeoà ¢penan[t…-]
on DiospÒlewj ¢sebîn [plÁ-]
qoj ¥fnw ™pšsth kaˆ æj dor-
k£da kunhge‹n ½mellon· 
t¾n d Ð lÝgx ™ge…raj, ™nal-
lÒmenoj tÕ proqme‹on par-
èrmisen, tÁj d ™nallomš-
nhj ¢fèrmisen kaˆ dišsw-




[  ]ouka 
[    ]h 
[    ]e 











Col. I: (…) En efecto, Hermes estaba muy contento y la diosa le juró por los 
juramentos  que  quiso.  Él  le  dijo:  “Por  tu  bello  rostro,  por  tu  inteligencia  de  gran 
consejo, por tus ojos portadora de luz (...) las casas se construyen para que el Nilo vista 
su gracia (...) a todos los que tienen alas (...) cada día (...) las sucesiones de los dioses 
(...) cumple. El modo de vivir (...) árabe, criado (...) por los trogloditas (...)” Al oír todas 
estas cosas la diosa, riéndose de nuevo, dijo: “(...) A mí, el chacal  (...) descubrir  (...) el 
enigma (...) esfinge (...)” Él respondió: “Por Tyche (...) para la boca (...) es pan de leche 
de leche (...) también  es el alimento. Yo te juro, te he dicho.  Puesto que has venido, 
júrame por el nombre de tu hermano Aresnufis. Si vienes conmigo a Egipto, no te dejaré 
volver a los lugares del dios”. Ella le  dijo: “Júrame por el  nombre  de Zeus. Si juras 
(...)”. Él le respondió: “¡señora (...) al hermano (...) yo sé que no (...) es grande por la 
providencia del dios (...) sucedió(...) 
Col. II: (...) Hermes: “Señora, (...) al haber juzgado por ti misma (...) todas las 
cosas que han sucedido para que sepas que todos los seres nada aman más que el lugar 
donde han nacido. Cada uno, en su propia patria, es fuerte, feliz y florece. Para que 
quede claro lo que te digo, escúchame. Todos los pájaros están lustrosos donde han 
nacido; todos los animales salvajes están contentos en su propio pasto. Las flores tienen 
buen color en la tierra donde cada una ha nacido. Cada uno es feliz en su propia tierra. 
Los peces no se pasan la vida en cualquier agua, cuando pueden (...) salada (...) lacunosa 
(...) 
Fragmento B
Col. III: (...) cuello (...) costado (...) evidente (...) a Egipto (...) patria (...) de los 
lugares (...) presta atención, te contaré (...) se colocan (...) un ganso, una marta (...) y 
una abubilla para ellos (...) yo sé (...) de la fábula (...) prestar atención (...) iba a (...) 
Fragmento C
(...) Polvareda (...) a los pies  (...) a penas atreviéndose le dijo: “te vi, diosa, te vi, 
diosa, te vi vestida (...) empapada en vino (...) 
Fragmento D
Col. I: (...) Llevando la serpiente hasta el mar, cayó. Si (...) más que yo (...) a mí 
y los que están en el fondo (...) cómo dices, por qué a la serpiente y al águila en el mar 
le ha sucedido (...) la vista”. Dices cosas verdaderas cuantas (...) has dicho (...) es. Al 
águila y a la serpiente pescada (...) pez (...) al pez (...) a una mosca (...) a la tierra (...) 
bajaron (...) es evidente (...) sencillamente (...) del mismo modo (...) del león. Dijo el 
oído: “Dices la verdad (...) de la muerte es (...) todas las cosas que existen (...) todas (...) 
se beneficia (...) a los que exhalan fuego (...)alado (...) en la boca (...) con escamas de 
serpiente (...) gobierna sobre todos (...) desde la mosca que ha sido agarrada hasta el 
león, no hay ningún cuadrúpedo más grande que él ni más poderoso. Pues al sol que 
todo lo contempla y lo juzga, no le pasa desapercibido  nada de lo que existe o sucede 
en la tierra. Concede recompensa por el bien y por el mal. Y si yo ahora, ¡venerable 
señora!, también te parezco tan grande por mi contenido, cuando soy alguien débil y 
vulgar. Zeus, cuando te contempla a ti y me mira a mí. En todo ser vivo está su aliento y 
sabe lo que hay dentro del huevo. El huevo cascado busca a su asesino, pero su asesino 
lo ha grabado para la eternidad. Para que no creas que te engaño, mira el vestido cómo 
se ha grabado. Sangre impía (...) completamente (...) 
Col.  II:  Se  atrevió  por  las  piedras  pequeñas.  Después  de  la  muerte  (...) 
arrastrando  (...)  las  cosas  eternas (...)  graban.  Lo  que  ha  revelado  a  los  que  viven, 
permanece  en  ellos  cuando  están  muertos.  La  indumentaria  de  los  dioses  y  de  los 
hombres es grabada, para que los dioses y los hombres se alegren de que Zeus persiga a 
los que también se han equivocado lo menos posible, sabiendo que la mancha de un 
asesinato  jamás  te  abandona,  sino  que  al  vivo  (...)  y  al  muerto  lo  acompañan 
eternamente y los (...)  se preparan para  cumplir lo mismo.  Yo sé que tu nombre es 
inmortal y no caes en poder de la severidad de los muertos. Lo sé (...) No te mataré, ni 
le  permitiré  a  otro  hacerlo,  (...)  pues  sería  injusto  por  mi  parte  inscribirlo,  yo haré 
muchas más cosas buenas: soy testigo de beneficios y de injusticias, ¿cómo me va a 
beneficiar que seas injusto? (...) Me has liberado de los dolores (...) mi  pena (...) has 
colmado (...) a Egipto (...)”  Habiéndolo oído el dios, se acercaba contento hacia ella y 
ella se alegra, de manera que (...) dijo: “Señora, este es el camino que conduce a Egipto, 
si  caminas  por  el  camino  durante  veinte  días,  haré  que  lo  termines”.  Ella  riéndose 
contestó: ¿Por qué (...) se reconcilia con otro y no se alejan unos de otros. Siempre de 
dos en dos estaban tristes por ellos, comiendo juntos y bebiendo juntos. Ellos recostados 
junto al árbol de la montaña, viendo al león más grande en exceso, como si se dirigiera 
contra ellos, y enfrentándose no huían, sino que se  quedaron en pie. El león les dijo: 
“Yo dirigiéndome (...) habéis visto, buscaban lo de la cacería. Vamos (...) llevado en 
carrera me visteis; ¿qué pensabais cuando os levantasteis y no huisteis? Ellos temblando 
dijeron: “Dices la verdad, cuidando de nosotros mismos, hemos pensado que, si huimos, 
vamos a ser cogidos. Así pues, es mucho mejor (...) 
Fragmento E
Col. II: (...) El otro león debajo del árbol (...) y no puede (...) llevar (...) por qué 
también para ti (...) “. El otro león dice: “el hombre; guárdate del hombre, cuídate de su 
linaje, es una peste con vida”(...)
Col. III: (...) el dios que todo lo ve, el más grande, Helios (...) 
Fragmento F
Col. I: (...) un dios (...) con un dátil (...) quiero (...) 
Col. II: (...) a la manera de la gacela, el dios también se transformó y ya no podía 
ser contemplado como un chacal, sino como un lince. Recostándose la diosa frente a 
Dióspolis7, la muchedumbre de impíos de repente se puso en pie, también como si fuera 
a cazar una gacela.  El lince despertándola, lanzándose atracó la barca; ella, saltando, 
desembarcó y se salvó. En la barca (...) 
Fragmento G
Col. II: (...) mejor (...) alimentado (...)
Aunque el texto es un reflejo más del interés por Oriente propio de los siglos II-
III  d.C.8,  hay  que  plantearse,  de  entrada,  un  par  de  cuestiones  con respecto  a  esta 
traducción al griego. Por una parte, está el problema del o los originales demóticos de la 
misma.  Nos consta  que esta leyenda tiene una gran antigüedad cuando se pone por 
escrito en demótico9. El hecho de que tras la primera recensión conocida, editada por 
Spiegelberg  en  1917,  posteriormente  por  Cenival  en  1988,  se  haya  conocido  una 
recensión nueva con episodios diferentes (Papiro de Lille), nos hace pensar que no se 
trata de una tradición uniforme. Esto nos puede llevar a justificar las divergencias que 
existen entre el original demótico y la traducción griega conservada, o quizá haya que 
pensar que muchas de estas divergencias sean precisamente la “aportación griega” al 
relato.
Por último, podemos dejar planteada la cuestión de a qué público iba dirigida 
esta traducción. Hay que tener en cuenta que en los siglos II-III d.C. la lengua egipcia 
está sufriendo unos cambios sustanciales en cuanto que se está convirtiendo en la lengua 
del cristianismo egipcio, marcada claramente con tintes nacionalistas. Este proceso tuvo 
una consecuencia de vital importancia, o al menos es a menudo la explicación que se le 
da, que consistió en la adopción de un nuevo sistema de escritura, el copto, que, de 
alguna manera, marginaba el ancestral sistema jeroglífico, que había alcanzado en su 
evolución la forma de lo que conocemos como "escritura demótica". No obstante, la 
escritura demótica se siguió utilizando marginalmente y vinculada al paganismo. Son 
muchas las teorías que tratan de explicar el progresivo abandono y desaparición de este 
sistema gráfico frente a uno más sencillo, el alfabético, por lo que no entraremos en 
ello. Sin embargo, cabe pensar que un movimiento de traducción de antiguas leyendas 
que poco interés tienen para un público "griego", pese a su adaptación, como veremos, 
de  elementos  egipcios  al  pensamiento  helénico,  se  puede  explicar  dentro  de  este 
7 Se trata de la ciudad de Tebas
8 Recordemos el De Iside et Osiride de Plutarco o Las Etiópicas de Heliodoro, aunque la fecha concreta 
de composición de esta novela es un tema bastante polémico.
9 De hecho, ofrecemos también en estas páginas la reproducción de un ostracon conservado en el museo 
de Berlín que remonta al siglo XIII a.C. donde figuran también los personajes de la misma  fábula.  Cf. E. 
Brunner-Traut, 1959 y B.  Van de Walle, 1969. 
"proceso evolutivo" de la lengua egipcia. El demótico se está perdiendo, y traducirlo 
puede contribuir a su conservación para gentes que ya no lo leen10.
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